



[摘 　要 ] 作为一种服务于国际赊销贸易的融资工具 ,近年来福费廷在世界范围内日益得到广泛应用。福
费廷业务最基本的特征是无追索权 ,这使其在提供融资的同时 ,还能将原本由出口商承担的收汇风险完全转
移给包买商 ,因而受到出口商的青睐。但是 ,无追索权也只是相对的。
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纪 50 年代以后 ,国际上资本性货物逐渐形成买方市场 ,进
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买商不能向出口商追索 ,其后受让票据的二级包买商也
不得向出口商追索。但是 ,无追索权背书不影响其他背







注意的是 ,《票据法》第 24 条规定“汇票上可以记载本法规
定事项以外的其它出票事项 ,但是该记载不具有汇票上
的效力”,第 33 条规定“背书不得附有条件。背书时附有















































的功能 ,《国际贸易中应收账款转让公约》也在第 12 条明
确规定转让人应承担瑕疵担保责任 :“除非转让人与受让
人之间另行约定 ,在转让合同订立时 ,转让人即表示 : (a)
转让人有权转让该应收账款 ; (b) 转让人此前未曾将该应








国纽约南部地区法院在美国第一个福费廷案件 A. I. Trade








议中作出某些陈述和保证 (Representations and Warranties) ,









































到期票据 ,包买商不能从出口商处获得任何补偿 ,因此 ,
包买商通常要求对票据提供银行担保 ,以减少其所承受
的风险。该担保应符合有关国家的担保法和外汇管理规
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歧 :卖方认为 ,设备已经起吊越过船舷 ,自己完成了交货
义务 ,风险已转移给买方 ;而买方认为 ,设备尚未被完全
置于甲板上 ,自己不应承担货损责任。
在本案中裁定由卖方承担货损责任 ,无疑更合情理
也更具有操作性 ,这是因为 :第一 ,在国际贸易中 ,货物的
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